




                 ▲簽約儀式圓滿禮成合照。（前排左起：本校財金系林副教授美純、物理系 
                   林助理教授建隆、理學院洪院長連輝、本校郭校長艶光、福智高中蔡校長 
                   毓華、福智高中陳執行長耀輝；後排左起：福智高中曹主任大謀、李主任 
                   世林、本校電機系王副教授朝興、福智高中鄭主任麗娟） 
 
  藉由彰師大福智教師會成員（福智教師會社長-電機系王副教授朝興、物理系林助理教授建隆）之因緣，本校於 103





















▲福智高中蔡校長致歡迎詞。                          ▲本校郭校長艶光（左三）與福智高中蔡校長毓華（右二） 
                                                      簽署策略聯盟合作協議書。 
  




                        ▲雙方人員大合照。（左起：福智高中吳秘書幸蓉、鄭主任綉 
                        玲、本校會計系林助理教授美鳳、福智高中鄭主任麗娟、本校 
                        電機系王副教授朝興、福智高中李主任世林、本校郭校長艶光 
                        、理學院洪院長連輝、福智高中陳執行長耀輝、本校物理系林 
                        助理教授建隆、財金系林副教授美純） 
